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Что я помню об Аушре — о человеке, которого знаю лишь по ее книгам и по фото-
графиям, по впечатлениям и рассказам очевидцев, знакомых с ней близко и не очень? Что 
знаю о ней? Общеизвестное: создательница соционики…, гениальное открытие….  
И вдруг, год назад — сообщение: «Ребята, не стало Аушры…». 
Как вызволить из тьмы небытия того, кто ушел? Ушел только-только… 
«Но тайна мироздания лежит на телеграмме тяжело и чисто, 
Что слово смерть равно как слово жизнь не производит множественных чисел».  
(Ю.Визбор «Памяти ушедших»). 
Ушел необыкновенный ЧЕЛОВЕК — смеющийся, вглядывающийся в Жизнь, теп-
лый, светящийся своим неповторимым светом. Ушел и унес с собой свой особенный взгляд, 
жест, поворот головы, походку…. И это не возвратить. Можно лишь вспомнить.  
«А знаете, человек жив пока о нѐм помнят…. Аушра проживѐт ещѐ очень долго!!! 
Гораздо дольше нас!» (на сайтах ИНТЕРНЕТА). 
Остается лишь вспоминать, пытаясь мысленно восполнить образ…. А вот ушедшее 
— дело и мысль — можно доделать, домыслить, перечитывая и передумывая ЕЁ тексты. 
Особенно еще не пришедшие, не опубликованные и не осмысленные. Которым еще только 
предстоит «прибиться к одинокому берегу письменного стола» (И. Сельвинский). 
Аушра только начинается, потому что еще продолжаются наши жизни: с памятью о 
ней и с продолжением ее замыслов, доныне не свершенных. Все это — предстоит. Аушра 
жива в наших сердцах той особенной жизнью, что ждет быть продолженной: в ее пока не 
опубликованных записях, в еѐ не положенном еще на бумагу голосе на многочисленных 
магнитных лентах, не доработанных еѐ набросках….  
Мне представляется, что Аушра была честным, прямым, внутренне независимым и 
бескомпромиссным человеком, следовавшим и в жизни, и в науке своим убеждениям и 
нравственному чувству. Несомненно, Аушра обладала безгранично широким кругозором и 
стремилась передать свое видение горизонтов мысли большому количеству слушателей, 
людей, искренне заинтересованных проблемами человековедения.  
Наделенная от природы отважным и сильным, так называемым мужским интеллек-
том, одаренная способностью выходить за его пределы, Аушра обнаружила интереснейший 
феномен — закономерности информационной деятельности человека, механизмы обработки 
и осмысления информации, своеобразный алгоритм умственных действий. Благодаря этому 
открытию каждый человек теперь сможет овладевать не только содержанием знаний, но и 
процессами успешного управления познанием, поверить в свои возможности, приобрести 
уверенность в себе.  
Сможет каждый, не комплексуя по поводу себя и своей «нормальности», осуществ-
лять собственную первичную интерпретацию фактов, т. е. мыслить не в плоскости, а в 
смысловом поле — в пространстве человеческой жизни, которое психологически раскрыва-
ется как пространство деятельности, поступков, отношений и сознания. 
Верно, что «Теория только тогда чего-нибудь стоит, когда служит практике» 
(Б.Ц.Бадмаев). Открытие Аушры о дуальной природе человека, еѐ теория интертипных от-
ношений — вот колоссальный ее вклад в развитие человеческой культуры. Повышение ин-
формационной компетентности и усиление психологической грамотности — одно из усло-
вий гармонизации взаимоотношений между людьми, снижения конфликтности и напряжен-
ности при их взаимодействии. Благодаря Аушре, ее гению, стало возможным воплотить это 
условие в действительность.  
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«Мне сейчас трудно представить, как бы сложилась моя жизнь, если бы не было 
соционики. Многие из нас обязаны ей своим личным счастьем. Память об Аушре Аугусти-
навичюте навсегда останется в наших сердцах».  
«Меня соционика в прямом смысле слова вернула к нормальной жизни. Низкий по-
клон ей. Воистину открытие, достойное Нобелевской премии» (на сайтах ИНТЕРНЕТА). 
Сколько людей подписались бы под этими словами? — Наверное, даже и не 
счесть…. Все это свидетельствует о гуманистической направленности теоретической и 
практической деятельности Аушры. 
Мы — ее ученики, впитавшие ее творческий импульс, — сохраним ее наследие, ста-
нем развивать и реализовывать ее мысли, работать над созданием методического инстру-
ментария, который необходим для конкретных соционических исследований. 
«Но лишь герой скрывается во мгле. Должны герои новые явиться, 
Иначе равновесье на земле не сможет никогда восстановиться».  
(Ю.Визбор «Памяти ушедших»). 
Лучшей памятью об Аушре будет развитие и внедрение в практику повседневной 
жизни ее идей. Идей, глубоко гуманистических по сути своей, что так необходимо человече-
ству в ХХI веке. 
 
